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NFELSEFE ve EDEBİYAT
Tabiatı doğrudan doğruya taklide çalışan eski 
zaman artistleri acaba, doğru görebilmişler mi ?
Hayır!,, Bıraktıkları eserlere 
bakılırsa, tabiatı pek doğru gö­
rememiş olduklarına hükmet­
mek mecburiyetindeyiz! Vakıa, 
burada hatıra bir mülâhaza ge­
lir; denilebilir ki: (Eski zaman 
artistleri, hakikaten tabiattaki 
şeyleri pek iyi görememişler, 
çünkü, yapmış oldukları resim­
ler ve heykeller çok kusurlu­
dur. Lâkin, şunu unutmamalı­
yız ki, görmek başka şeydir, 
gördüğünü taklit ve resmedebil­
mek başka!.. Görmek - herkes 
için tabiî bir kabiliyetti!; resim, 
hususî bir marifet, bir hünerdir 
ki, tecrübe ve terbiye ile kema­
le yaklaşır. Bazı nadir adamlar­
da, bir mevhibedir, Allah vergi­
sidir.)
Bu düşünüş, yanlış değildir 
arama nakıstır; tamamlamak lâ­
zım gelir: Evvelâ hiç şüphe yok 
tur ki, bir şeyin şeklini, me­
kânda vaziyetini doğru resme­
debilmek için birinci şart o şekli 
ve vaziyeti doğru görmektir.
Bunu kimse inkâr edemez, zi­
ra bir şeyi, yanlış ve aykırı gö­
rüp te doğru resmetmek hiç 
mümkün değildir!.
Sonra, bu (doğru görebilmek 
kabiliyeti) nin - yalnız bir fert 
için değil! - bütün insaniyet için, 
usan bir müddet tecrübe ve it­
mamla ancak kazamlabilmlş ol­
duğuna, bu yolda yapılan tah­
kikat, lâyıkiyle gösteriyor; 
insan ve insaniyet için çok uzun 
süren bu tecrübenin, (tabiî ve 
fiziyoiojfc bir terbiye) olduğu­
na âlimler ve (Pedagog =  mii- 
lebbi) lor kanaat getirmişler­
dir.
îyi görebilmek kabiliyetiyle 
bu tabiî terbiyenin muvazi ola­
rak terakki edegeldiğini, mede­
niyet ve güzel san'atlar tarihi 
pek açık bîr surette gösteriyor; 
eski zamanlardan kulan maddî 
eserler (resimler heykeller, put­
lar) da bu keyfiyeti ispat ede­
cek delilleri, bol bol ibraz edi­
yor.
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Bir şeyi doğru - (yani hariç­
te olduğu gibi!.) - görememek­
ten hasıl olan hataların en mü­
himleri: (Mekân, ve bilhassa u- 
çüncü buud, yani derinlik); -(şe­
kil, ve bilhassa bir şeyin heye­
tini teşkil eden, umum! tena­
süp) ; (bir şeyin gölgesi, busûsa, 
yere akseden gölgesi); (bir şe­
yin rengi ve hele rengin nüans­
ları) ; sonra, (zaviyei nazar, ve 
profil) yanlışlıktandır. İnce ha­
talardan (1) bahsetmiyorum: 
bu saydıklarım en kaba hata­
lardır; tasvir ve resim san’atla- 
nnın esaslı kanunlarına karşı 
yapılmış hatalardır.
Evvelâ birincisinden, yani me­
kânı yanlış tasvir etmek ve hat­
tâ - tablo üzerinde - hiç göster­
memek hatasından, bahsedece­
ğim ki, buna, garp lisanlarında 
(Perspective =  perspektiv) ha­
tası, derler; yazık ki, bu kıymet­
li istılahm Tiirkçede hâlâ, a- 
dam akıllı, bir karşılığı yok­
tur. (2)
Yeni doğan bir medenî aile ço­
cuğu, elbette bir çok istidatlara 
varis olarak doğar; lâkin, haya­
tının ilk günlerinde ancak - per­
vaneler gibi - ziyadan müteessir
(1) B  unlan , şimdi pek vazıh 
-misallerle anlatacağım.
(2) Bu tâtmoe kelime, bir şe­
yin ötesin] ve yahut ilerisini gör­
mek demektir. Besim stuı’aluıd» 
pek kıymetti bir ıstılahtır. Bir 
tablo ancak iki butıdkı olabilir, 
uzunluğu ve enliliği vardır; de­
rinliği (yani, üçüncü bu’du) ola­
maz. Ressam, bu derinlik haya­
lini ihsas edebilmek için gölge Qe 
ziyayı yan yana resmeder, o va­
kit dümdüz bir daire, bir yu­
varlak şeklinde görünür.
«dur, diğer duygulan da U r fld 
hafta sonra uyanır.
Fakat belki bir yaşma basm­
ay a  kadar uzakla yakını farke- 
demez; annesinin kucağında
iken tavanda asılı duran lâmba­
yı eliyle tutmak ister, ve tuta­
madığı için, hırçınlık eder.
Tabiidir ki büyttyüneeye ka­
dar, düşe kalka, herkes tecrübe­
siyle, uzağı yakını görür. Hu­
susî bir terbiye görüp te mese­
lâ topçu zabiti, yahut kaptan o-' 
hırsa, pek çok kimselerden zi­
yade mesafeyi iyi tahmin et­
mekte idman etmiş olur.
Denilebilir ki eski zaman res­
samları bu hususta henüz çocuk­
luk devrini aşamamış gibidir­
ler. (Bu satırları yazarken ge­
niş yazı masamın üzerinde ve ya­
nı başımda sandalyelerde bir çok 
miihim kitaplar yığılı duruyor. 
Bunların kimim eski Mısır, Asûr 
ve Babil, kimisi de Arap ve eski 
îran ve Yunan medeniyetine ait 
pek muteber ve resimli kocaman 
kitaplarıdır. Bir de meşhur Fir- 
devsinin resimli salnamesi var; 
Cengiz hanın, Harizm üzerine yü 
rürken, karlı dağlar arasından
geçen Moğol ordusunun tablosu 
da var. Size - şeffaf saman kâ­
ğıdıyla - bu tablonun kopyasını 
aldım, aynen basılması için gön­
deriyorum; diğer misalleri de 
hangi kitaplarda görebileceğinizi 
arzadeceğim; göreceksiniz ki)
bu perspektiv hatası umumî bir 
kusurdur, ve bütün dünyanın 
ressamları, bu hatayı, Kurunu 
Vustaya kadar tashih edememiş­
lerdir.
Kendiniz bu hususta, bir tec­
rübe yapmak isterseniz, sekizer 
onar yaşında mektep çocukları­
na (dağlar arasından geçen bir 
kaç süvari) resmi yapmalarını 
teklif ediniz.
(Som* Sah nüshmntedn) i 
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Tabiatı doğrudan doğruya taklide çalışan eski 
zaman artistleri acaba, doğru görebilmişler mi ?
T a m a m e n  eski za­
man ressamlarının tablolarına 
benzer bir şey yapacakları mu­
hakkaktır, Lüleci çamurundan 
bir insan heykeü yapınız, diye 
bir teklifte bulunacak olursanız, 
eminini ki yapabilecekleri şey,
- bugün bizimle muasır bulunan 
Afrika ve Polenezya vahşilerinin 
yaptıkları heykeller kadar aca­
yip birer ummacı, yahut cadıya 
benzetecektir. Bu (iptidaüık) 
hatası, pek tabiî bir acemilikten 
iteri gelir; çünkü bir insanm ve 
yahut bir büyücek hayvanın
- daima hareketiyle şeklini ve 
tenasübünü değiştiren - heyeti 
umumiyesini bir bakışta kavra­
yabilmek son derecede güç bir 
marifettir. Heykeltraşhkta - bu  ^
günkü milletler de dahil olduğu, 
halde - hiç bir milletin yctişeme-1 
diği bir mükemmeliyete varmış 
olan eski Yunanlılar bile ancak 
sükûnet halinde olarak yaptık­
ları heykellerde insanm şeklini 
ve heyetini hatasız yapabilmiş - 
ter.
Allahları daima insan şek­
linde tasavvur ve temsil ettikleri! 
için tenasbümünde ve güzelliğin 
de mübalâğayı iltizam etmiş! 
okluklarından dolayı, hakikî bir | 
güzel insan fevkinde bir insan 
şekli tahayyül edebilmişlerdir.
(Phidias =  Fidias) m (3)
(3) (Phidias), Atmada vaktt- 
le ahşap olarak yapılmış iken 
Sıılâmin muharebesinde İnunMar 
tarafından yakılıan Akropolia 
Hmdctinineîivrink meşhur eiim- 
burromi (Periktes) in himmetite 
tekrar mermerden bina eden ve j 
heykellerle süsleyen nstobaşıdır. 
(Milâttan evvel: 509 - 431).
(Prasütsles) eserlerinde fev- j 
kalıukı bir zarafet gösteren 
Ur büyük üstaddrr. Milâttan ev 
veL 390 da doğmuştu, bu da ö- 
teki gibi AtinalIdır. (Venüs) 
heybetini yapan malûm değil­
dir. Mîron (Milâttan 180 - 450) 
genç öhniiş bir kudretli, realist 
artisttir.
Bütün 1« zikrettiğim eserlerin
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Parthenon mabedindeki (Zefs) 
yani (Jupiter) heykeli, (Praxi- 
Praksitîes) in (Her -télés =  rraxsitJ m
mes ve genç (satır heykelleri, 
sonra, güzellik âlıiıesi (Venüs)- 
ün heykelleri ve daha bir çok 
emsali gibi ki, güzellik ve tena­
süp itibariyle fevkalâde eserler 
olmakla beraber, çehrelerinin 
çizgilerinde (şemayili veçhiyele- 
rinde!) hiçbir hareket, yani ha­
yat eseri görülemediği için mâna 
yoktur.
Mermerden pek mükemmel 
tıraş edilmiş birer putturlar!. 
[Bu ciheti (expression ~  edâ) 
bahsinde izah edeceğim!] Bun­
lar (Statique =  sâkin) bir hal- 
dedirler. (Dynamique =  müte­
harrik ) bir halde insan vücudu­
nun heykelini ’-anan ve pek iyi 
muvaffak olan artistler Yunan­
da yok değildi, bilâkis buna çok 
misaller vardır; fakat en güze­
li (gayet çevik ve son derece dü- 
ber vücutlu) bir muharip çıp­
lak Yunan delikanlısının mer­
mer heykelidir. İzmir tarafında 
(Ephesos =  Ayasolug) ahalisin­
den (Agasias) isimli bir artistin 
bu enerjik eseri her veçhüe mü­
kemmel, tamamiyle emsalsiz ve 
yegânedir.
(Myron =  Miron) un eseri o- 
lan (discobole, yani disk atan) 
bir delikanlı heykeü de pek re­
alistçesine yapılmış bir eserdir. 
Niçin uzağa gidiyoruz? İstan­
bul üzerinde, bu meseleyi izah 
için görüp tetebbü edilecek en 
güzel nümune var: Büyük İs­
kender için yapılmış olduğu ka- 
viyyen zannedilen (Sarkofaj
İliç olmazsa fotoğrafilerbıl mü­
zelerde ve bazı kütüphanelerde 
görmek mümkündür sanırım, 
ve banlan görmelerini merak- 
Mrara tavsiye ederim.
lâhid)!. Bu mermer mezarın 
dört etrafında birer sıra (haut- 
reüef =  yüksek kabartma) hey 
kederden, âdeta tablolar var ki 
nihayet derecede nezaket ve 
ustalıkla yontulmuş insan, at ve 
aslan heykelleridir.
Pek güzel vücutlu çıplak in­
sanlar Yunanlı, elbiseliler İran­
lIdırlar. Yunanlılarm çevik ve 
enerjik hareketlerine ve adale­
lerine bakınız!. Hele yere düş­
müş, fakat sırtı henüz yere dey- 
memiş bir adara var!. O kadar 
tabiî ve dinamik bir vaziyette 
yapılmış bir heykelciktir ki, bil­
mem bu san’atta ondan iyi bir 
şey yapabilmek mümkün mü­
dür?. Bu güzide eseri döne öo- 
laşa temaşa ediniz, göreceksiniz 
ki aslanın suratım hiç iyi göre­
memişler, ve eski Asûrilerin yap 
tıkları aslan suratına benzet­
mişler, asıl aslana benzemez; 
sonra gene çehrelerde heyecan 
eseri yok! O kadar çeviklikle 
fevkalâde bir enerji sarfeden v© 
canıyla uğraşan adamların çeh­
resi değil, tamamen teessürsüz 
birer put çehresidirler. Maddî vü 
cut ve mihaniki hareket, pek iyi 
temsü edilmiş, fakat ruh ve hissi 
yat ifadesi, maneviyat temsiü 
hiç yok. Bu hüner en sonra öğ- 
reniüyor demek!.
Resim ve tasvir san’atma ge­
lince en büyük ve tashihi geç ve 
güç olan muannid hata, insan 
tasvirinde, tenasüp ve mekânı 
temsil ve ihsas edebilmekte 
(perspektiv) yanlışlığıdır.
(Perspective) kanunları son 
devirde ancak keşfedilebilmig - 
tir. Bu mesele hakkında lüzumu 
kadar izahat vermezden evvel 
size (pek vazıh bir surette bu 
yanlışlığı gösteren) bir resmin 
kopyasını - bu gazetede basıl­
mak üzere arzediyorum. Cengiz 
han ordusundan bir süvari ko­
lunun karlı dağlar arasından 
geçişini gösterir.
Moğol süvarüerinin şiddetli 
kar fırtınasına karşı yüzlerini, 
gözlerini muhafaza edebilmeleri
için, kuzu derisinden yapılmış 
maskeleri var; ve etrafı görebil­
meli: için de göz hizasında, yır­
tılmış, bir aralık görünmekte­
dir.
İnsanların ve atların şekli ve 
tavrı pek fena değü, fakat kar­
lı dağlar, süvari askerlerin ancak 
yan beline kadar geliyor, ve 
gayet muntazam, fasılalarla 
resmedilmiş olan karlı ağaçlar, 
o dağların eteğinde oldukları 
hlade dağların tam yarısı kadar 
yüksektir. Her dağın şekli ve 
vaziyeti de birbirinin tamamiyle 
aynidir. Bir Şarklı artistin yap­
mış olduğu bu mühim resmi, 
ben (Asia) isimli meşhur bir A- 
merika mecmuasının (Birinci 
kânun 1926) nüshasından - 
saman kâğıdiyle - aynen kopye 
ettim. Perspektiv hatasına bu 
kadar beliğ misal olamaz.
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